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" V i - í i m o s "<<1 f í o A f f í r K O . 
DE LA PROVINCIA DE EEON 
Se suscribe ¡i esto periínlico en. la liü.laccicn. c a s a dú D. JIISÉ ( i . REDOSIM).— calle (le Platerías, n." 7 . — á of) realas semestre y 38 el t r imestre . 
L o s anuncios se ¡n.iertarún á medio real l inea para los s n s e m o r e s y n a reíd l inea para los qiw no lo sean . 
ÍUf¡¡tt q m las S r n . Menl i in j S e c r r i n r h i reciban los númerns del B u l e -
lin que cnri'espmtluit a l tlinti'iío. ((ispmdrtiit nue se fije un rjetnplar en el sitio 
de cosluinlin', duiule ¡teritiauecerú k i is tac l ri'eiitOílel hwlicro stV/uifiiíc. 
• I M Secretarios cmitarñn de c a n s e n a r los Bolelinei coleccionadus o r J s -
nmlmmite p a r a su e n a m l e r m c m deberá ceriftearse ea ik a ñ o . = E \ U o -
bernador, HIOIMO ru i - ixcn . 
PBESIBSXCIADEIMMO ÍEÍf f lSI l i l lS, 
S . M. ¡a R u i n a nues t ra Sof lora 
( Q . D . G ) y s u a u g u s t a Ui-¡ \ l 
lami l ia con l inú in en es lu corte s i n 
noret lad e n s u i m p o i l a n t e s a l u i l . 
MINISTERIO DE LA GOBERNACION. 
Subsecrelar ia .—Secci< n de orden p ú -
blico. — Negociado i." 
L a SUIXMOU de GUIMTII y SI••!ri-
ña del C o n s e j o (IB e s l a i l o . ' i l i j ' i al 
í ün is to i ' io de la G u e n a en 17 ile 
N o v i e m b r e ¡ i r t ix imo pasai lu lo 
(¡ue s i g u e : l ixerno. S r . : C o n Wanl 
ór i lcn do 6 de S u t i e m l i r e i le i a ü u 
p r ú \ i m n p a s a d o , es|)eii¡da por el 
i t i i i i istei io del i l i»¡io cargo ile V . E . 
se reni i t ó á i t i foime de las S e c c i o -
n e s r e m i i d a s de fiuerra y M a r i n a 
y GolK-rnaci iu i y F u i u u n t o el e x p e -
diente i i is i ru ido CÜ:I ¡t inl ivü de las 
coraun icau io i ics h a b i d a s en l ro e l 
C o b c r n a d o r de la p rov inc ia do 
3 ! a d i i !, el A l c a l i l e C o r r e g i d o r 
de osla cap i ta l , y ol C u i o u e i del 
reg imieut , ) du la C i n s l i t ' i e i o n mi -
m e r o 'J.Í), por tialievse negado ¡i 
s a l u d a r á esto i i l i i m o , Caltándole 
al rospec lo debido des C i d a d o r e s 
i la ¡udiew « i b a n a . L ' s S e c c i o n e s 
ooüs idcra i i , (pie el uso de uniruvino 
y a r m a s e¡¡ d;>'i,:'rn!Íiiados e m p l e a -
dos c i v i l e s , no tí á estos car iu ' ter 
nlgiüio mi l l a r y (|i¡<.' cu tal e n n -
a ' ¡ ! \ ü id C o r o n e l del I t c g i m i e i i l u 
I!(Í IB Ot insl i l i ic ion no tenia de rocbo 
i1 rX 'ü i r (J:JI: los C o l a d o r e s de po-
üeia tirbdtia le s a l u d a s e n ; aini( | i [e 
i K b i e r a n bcer lo por consideración 
y ( ( o l e s i a ; ' |no en tal v i l I m i el 
a r r c s l o del (Jelai lor Jo.ó i i o . l r i -
g l ! z Isiú indebido y podi ia c o n s -
t i tu i r un c a s o do óel'OK-.ion arbi • 
I r d r i a ; y ipi l! si el rol'eiklo Cnr . ine l 
c reyó IJHV i l i r l io C í t m l o r le i i . i l i ia 
ía l ta i lo pudo a c u d i r á s u s u p e r i o r 
gei : i r ( | \ ! Í iM para (jue le i m p u s i r r e 
jo év:,: la i i : s l ; ucc iun eorrespo. id ien-
te , la corrección i jui! meivoi . i per 
f-U f a l l a . T a l es el j u i c i o i iue bao 
formado las s e c c i o n e s on os le o s -
pndion lo . Mas como q u i e r a (|iio 
los i n d i v i d u o s de la c l a s e de 
tropa l i enen oWigi ic ion do s a l u -
d a r ¡i f u n c i o n a r i o s c i v i l e s c u a n d o 
visten u n i f o r m e , las s e c c i o n e s 
j u z g a n a s i m i s i n o que a u n q u e no 
fuera por otra c o s a quo por una 
razón de r e c i p r o c i d a d deberá c u -
c a r g a r s e a los C e l a d o r e s de p o l i -
cía u r b a n a , q u e c u m p l i c v a n l a m -
bien con el deber de cortesía s a -
Uidatnlo á s u ve?, á los gofos "lol 
egórc i tu . Y couformándoso la R e i -
na !>. g . ) con el p r e s e n t e i n f o r -
m e , se lia se rv ido d i s p o n e r lo c o -
n m n i q u o á V . S . , como do s u 
Moal orden lo e jecuto , para los 
e lectos c o r r e s p o n d i e n t e s . D ios 
g u a r d e á V . S . mu'cbos años. J l a -
d r i d S d e í l a i z o i l e I t i U U . — P o s a d a 
H e r r e r a . — S r . O o i r j r n a d o r de la 
provinc ia do L e ó n . 
DEL, G O U I E l l N O Wi. ¡ 'ROVINXÍA . 
. H iCUr .Al í .—Náai . S(i. 
V E N T A D E B IKM-y N A C I O N A L E S -
Ln Dircceion i /enfrnl de P r o -
piedades n Derechos del Hulado 
me dice en 7 del corriente lo s i -
guiente: 
C'in fecha do boy dico esta 
Dirección [{oneral al I)I-U;IIIO de 
J u e c e s de c s i i c n p i l a l , !o s i g u i e n l e : 
«í'iii vista del oxpodionte i n s -
trui- l í i á c o n s e c u e n c i . i de la c o n -
s u l l a hecha ¡,or V . ri. en Ü de iN ' i -
v iei i i l i re del aúo próx in i i p a s a d o , 
sub.'o in te rpro tacom da' la a la K r a í 
Órdeii do 18 de Mayo do Itili,") por 
los Adn,.iuistradio,>-s dol r a n r j de 
las pioVü cías de I j i r c e l o n a . ( i a s -
lel lon j ' ¿ i r a g o z n , por los dori i i .hos 
de soha.-ta i|iie MÍ les s a t i s f a c e n , 
be acordado m a n i l V s l a r á V . S . 
i|Oc; luda l inca c u r o tipo de r e i n a -
Ve sea m c ios do dos mil r s . , paga 
dereeliM!' a los f u n c i o n o i i o s ( k l 
orden j u d i c i a l ; pero que c.-los d e -
rechos ciM¡-.'si¡uiera que sea el pre -
cio ob ten ido , será el m í o i m u i u de 
la es . a l a que iuar.;ii el a r l . 1 9 ' i de 
la i n s l r u e c i o n de !J1 de . M a y o de 
1 8 5 5 . » 
Y se publ ica en el Bolel i i i o f i -
cial pa ra el ttcbvlo couocmieiúo 
y demás efectos cousiqmenlcs-
León \ o d c M a r z o de I S t i ü . — l l i -
g i m o l ' o l a u c o . 
C l t t C U L A l t . - N u n i . 87. 
E l í c e m . S r . Ministro de Fomen-
to con fecba 3 de Febrero ú l l i n u me 
dice lo que sigue: 
• Habiéndose recibido en este M i -
nisterio por conduelo del de Estado 
el pruyratna para la Exposición iuter-
micionul de pesca que debe celebrarse 
el l,8 de Ao'osto p r ó j i m o en Hnulo^'-
ne sni'-Mor ( F r a n c i a ) , í3. M. la l l d n a 
; (Q 1>. (i ) so b a servido mandar se 
: r.tmitiui á V . S . cuatro ejeiuplures del 
expresado proe-rama que mandara 
V . 3 . ooliücar en el lluletin oficial da 
1 la provincia , ^o que de Ueal orden 
¡ pM-ticipo á V . S . para su inte l igeu-
c i a y efectos consiu-nienleá.» 
í o que se inserta en rs.'i- per ió l icJ 
oficial d fin ile que at ercibido el púb l i -
co tic los esíremüs qu? abraz' i el pi'o-
tji'íiinn que á couliiinacinn se inserta, 
puedan presentar objetos (Htjno* de ¡i • 
( jurar en dicha CÍO-ÍIÍIIICII, p in i l" qii¿ 
ios demau ias ilc a unision si d i r i i j i rán 
it la Dirección rjencrui de. . tg- icw'lura. 
¡ Jnilustria y Cuniercin ilutes del uia I." 
í/o A b r i l / rdxnno venidero. Lean 1 i d:1 
j Marzo de l í ioi j .—tI iy: io¡o r o l a n c o . 
j l ' l i O l i l t U l A 
! DE I.A rAHISlCION IMt «XAtailSAI. lo: rcíCA 
i «KB l'CllMAMiCl ll.i AHIKIITA EX Ü.ltl-IKIXK-
sen )U:a (Ti i .maA) u n í . ) . ' ra: laasra AI. 
10 IO: si:rii:«i:ai: HE IS36 . • 
E l objeto expreso de diclM ICspasi-
cioii es el de populariyar el conoeimion-
to vie los me 1 ios en osa hoy (lia re as 
oilV-renle.-i ilaciones para cniíer el |ií.'S':a-
do, laido ei! los mares cama ea las u ^ u s 
dulces:—el de los pi'iieeiüinu'Mos ein-
pli'adas para la preparación, la consar-
vaciim y el (-üiisiuna bajo ledas las lor-
aias de lus príuuiclo;;de las p e s c a s ; - - e l 
de las aplicaciones b d ías de dichos pro-
ducios a las dilereiites arles que sacan 
p.uTulodü ellos; el tic la en.-ieñ in/a s u -
iniiiL-Iraila por la ciencia para volver á 
pablar las asruas iiiarilic.i.is \ lluviales, 
y para 11 parar, en ese ilouiinio. laspér-
liiua.i que resnitaíi ya sea de ran-.is i¡a-
luraie». (i ya lambiiüi de una e\;)'.o!,! 
ciuu ilcioasiatio ac l i c i o mal ' I c ie r ia . 
Ab.-azará, pues, cuanto se reliere: 
1.a A las pescas del Dceaao y de bu 
\ grande: maies inleriurcs, ücs»c ¡a de ¡a 
Dallena basta la de las espejos m i s pe-
queñas. 
i . ' A las poseas de los ríos, lagos, 
cJiudes j cslanques. 
ll." A la piscicultura niariliraa y 
fluvial. 
Se dividirá cu trece secciones, on c-l 
órdtui siguiente: 
1.' l iuqncs y modelos de biiqnas 
destinado-; a la pesca, apareja los ó IM 
aparejailos, como también las diferenles 
liarles de su aparejo.—üuqiies-vivcros. 
i . ' Itopa y objetos diversos que. s i r -
ven, bajo ludas las laliludes. para el 
cipiipo personal de ios pescadores. 
3." Objetos ó utensilins ipie sirven 
para el armun'nto dolos hMipi.-s p j s -
cidores. maquiiiiis y lierraraiealas p j -
culiares para su íabneacioa. 
í ' r ie les , sedales de pescador, an-
'/.u.-l')?, liarjio ass y otm.i i-Aslrvoar.Uos 
1 de. pe-iva, como laminen las nutevias 
' primcMS, uiaipunasy li jrraaiieiit. ispara 
! SU coidereion. 
¡ '.>.' I lnrl ieii lcs y oirás mrtai ias para 
i Cimseivar las redes.---Aparejo p e a su 
| empleo. 
| II.' Cebos niiliirales ó aHi!¡ci :d« y 
i lujo lo que sirve , - s u preparación y 
i coiiservacioii. 
| "• ' Inslrum. utos ó «psnttnt ¡« ra 
poaer en ' a r r i l e s e l pescado, saiar lo, 
! adobarlo, aluuturlo y poaerlii ea ual -
; nuier.i. 
! . ' i ' Mui'slras do las ue-rcid-.'; ca l l -
¡ da 'es de sales empicadas e:. las .-ala:'.o-
; 1H'>. con imiieacion de su pi oc^ileiicra y 
I pr .c in. 
j !» ' Mucslras di) pescados p r e p i n -
[ dos 'Oales se venden c po/lrian v'.:ad-jr-
j se m Cí'.min-cia. 
! 1(1." Apacal.iá desuñados ai embala-
i fe y a la expedición dtl peseaon. 
j 11." I'i educios industriales del ¡ios-
calo ¡¡esliaados a la cconoaiia d.i¡::..N;i -
' c a . a la ¡i.'.-riculliira, a l a s a r l e s , ' - i ' . ' . — 
IVodiielus linéelos de la pesca; - ' ce . -a -
: I--.-, espoajas, conclias, nácares, |¡'-ilas. 
i I-'.' Miníelos de püimcs, vafcas, 
' cañales, vaso^, cajas y otrosii^lrr.aiv.-n-
! los ó procediinieMos emp!eade-i ea la 
• p ícicullura y el arte de la reproduct ion 
de fes niolusces. 
j I.').' U lnas especiales snlne la pes-
1 ca y la p iscicul tura;— escritos de todos 
céaeros desliaados a lainslru'-cioa prac-
tica (le les pi-sr.nilDnw;—ilibuje;, pi.ilu-
riis ó la airuada, fotografías, planos r 
1 nlnis pio-iiieciones de las bellas arl-'s 
i i i - la tmisa la pesca y á una ó :i t l r j de 
! las in lush las que ali.iuinta. 
! I.a oxposiciii:i se ceiebvara en B o u -
lai/ne s>it'-Me , cerca del piierin, en un 




jnicrrlf) acnbn do c.iificar, v e n •varios 
.L'i¡¡lic¡iis.cmili¡jiiosque la Comisiun ule-
\ a r á se5Ui\ lo exija vi ««mera y l as i l i -
rha üX^ü.-ii'in'i si1 abrirá el 1 ' do 
A^u-lo uc lüii.'i. )• se cerrará el 16 de 
Seliembre simii.'iile. 
Las peí simas que quieran tomar 
palle en ell.i li.iljr.'ni de pmierl'i en c o -
noi.'imieiild de la Oimisinn por carias 
í'rai.queadas, (¡'.le pueden diriíííráel'í 
»¡ieá.íe ü\v.n"a, pií'. e que ivabi'án del iegar 
antes del 1.' (le Marzo de ISfKJ, ( i r -
snino w ri'fjor. Las car tas , dirigidas al 
seüor Seoielario de la Comisión de 
la E\pasio¡oi) de pesca en l lnu o\)ie- 1 
si ir - )h'V { F r i i n c i a J ¡ 1 : k S i r i y l n i r c 
Je la l ' m m i s s i o a de I' Expnsi t i n ¡le 
¡ (che h ¡hm'agne-sur Her f t r a a c e j , 
deberán dar a conocer con precisión el 
objelu espueslii. s a nahiraler. i , sns di -
inensioiies, su peso y su valor. 
Utcliis eunmuicaeione.s jiuedeu ba-
cerse diretlameiile (t las seil js que 
acaban de indicarse, y Inmliien por 
conducto de los Síes Cónsules y A j e n -
les consulares de Francia en el e x -
traaüeio, ó ilii'ijjiéadose a S . l i xe . el 
Üeíior Ministro de la Marina y de las 
Colonias de '.'rancia, que se inieresa 
vivamente por el buen éxito de la E s -
jtosiciou. 
L u s ¡lítst'is df t raspone , vía y vuel. 
In. lo m i s m rjite h a de seouros umri t i -
vios y de ¡ncnitlius th <is nhjetos e¿-
¡itietias. s m h i n ¡argodc /.( Common. 
porp con la cni i l icvin ilc que p in a la 
ís/ictlicinu se han tte ei/ipleur los vías 
f/tte el la ioiliqu» ' t i l responder á lús 
jieliciones ele los espolíenle':. 
Los otijetos aitmiti.los, 1» mismo 
que las (su tás se dirigirán al Sr , Scere -
l a r i o i l e la Ciimhiiin de. la lísposiciou. 
Jliel!".-: objetos habrán do llejiar á 
]'vv.'o(¡nv ames del 1.* de Mavo dtí 
• L'iiai.i ¡a Comisión desaa, en ¡nierés 
de la indu.-tria, del comercio y «e la 
u-íncia, (!:;!• a ¡lielia lisposiirinn lodo el 
brillo y lodn la iinpoi lar.e.a qae le cor -
res¡)i)n;¡c, ¡avoca el coueiiisó bouévoln 
de i.is Suciedades sabias, iaduslviaiei y 
ile acümalaoion; el ile los aulores, edi-
tóles, arti.-das, armadores, pescadores, 
iaduilriales y nesociaiiles de iodos los 
países, !ín cambio de las sirapalias que 
iiayan in.inileslado por la obra esencial -
menle i'dil que empromlc, los esponen-
tes y ios corresponsales bailarán en ella 
¡as inejoresdi.sp. siciones para preslarks 
cuatHos servicios le sea posdile. 
( j iu los olijelos espueslos se tendía 
el inavor cuidado. S e iinpi irairá y dis-
Ir ibairá un calálogodescriplivo de ellos 
de (ai suerte que asegu u a los espo-
i e. des las ventajas do ún.i ijian ]>ublici-
dad. Después que la iísposieiou se b a j a 
cerrado se publicara una menieria qiie 
dará a conocer las recpinpeiisus ubleni-
das y conipreadeia la desenpoiun de los 
obii tos mas útiles, ¡ndicauilo al misino 
tiempo tas ;:;dicac (mos ipae puedan l u -
cerse de la cnst fianza que la ifsposimon 
liaya sumlnislrado 
L a Coinisioii solicitará de la C o -
mi-iiin imperial de ia l is pusieron U n i -
U'isal queseabrirú en l'aris eu 1SI¡7, 
el favor ite liiirer lig-iirar en esta JJs-
yesieien los objetos eneiatlosild exl i ' im-
fiero, (jiie sejiízijueih (li;;:ios tle ello y 
que sus piupM'í.irios quieran dejar cu 
Fr íhcia ¿•ni ilitllo •.leslilio. 
Se dará á los espoueides las r.iayorcs 
ficili'.'adns piin, ¡a veutu uu tan'solo 
i¡.- .;ii.s proih'.el'js sino tainliiea de les 
(líjelos que lisyanenviado; los cuales, 
sm citipar;.'!, u>> podrúu reliinrse lie la 
i'.'pi'ricion h ista que esta e.dé cen ada. 
pvc¡i'ii'J).'ii«i:i ciiiislsl'nan en mo-
dal.¡.s de c:'», lio pialad de bronce, y 
ce uieucioncs ílonorab'.es; en eierí.i's 
ti:ea.;.-ta ncus CbBsUi ran laaibien eu 
sumas deslinadas sobro lodo á realizar 
las mejoras indicadas por la Comisión 
ó pur el .lurad" mleruaoional constiliii-
doá propuesta suya . 
Todo el tiempo que dure la Esposi-
ciou, su taciiilaráu las observaciones de 
l i islorh natund con un vasto iii¡tiiiriuin 
que encerrara las principales especies 
de pescados, (¡rnslaceos y moluscos do 
nueolros mures. Ese i;qwriür.i no será 
en realidad sino el coniplemenlo délas 
ricas colecciones que poseo ya el .1/tisco 
de Ceulogno. el cual , como la B ib l ia • 
leca de l a chulud, eslara abierlu lodos 
los dia. 
— L a Coraision cuidará de la admi -
sión y de la aliraculacioa de los a q i a -
r ium particulares. 
E : Prcteclo del Paso-:le-Ca!aÍ3 Pre-
sidenle de la Comisión, LevHi ' l .= l i l 
Sub-Prcfcclo del tlislvilo dé Biiulpgiie, 
Vice-Piesidente, Barón de Far incnurl , 
Los Vice P r e s i d u m e s l i o n o r a r i o s ^ T r u -
din Uoussel, I'resideule de la Cámara de 
Coniei'CÍo,=Livo¡s, Alcalde de la ciudad 
de BüUloyne.=l!ouiogne-sur-31er, 31 
de Ajroslo de 1803, 
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i)E LAS OK1CIMAS B E HAOIEXUA. 
COMISION DE EVALUACION 
V KEI'ARTUÜESTO BE l \ CAP1TAI.. 
Z? . S m w n ¡ 'eresSan M i t l a i i . A d -
min is t rador p r inc ipa l de U a -
ciemla públ ica de la p rov inc ia 
y l ' iesulenle tle la Comisión 
de evaluación y repar i im ien lo 
de la contr ibución t e r r i t o r i a l 
de esta cap i t a l . 
K a g o .saber : q u e di site el dia 
do uiaf ia i ia y por e l l é n n i n o i m -
prorooabl i ! de 1 5 i l las oslará do 
n' .ai i i i ieslu e n la u l ic ina de d i i l i a 
comisión el a n i i l l a r a i n i e u l o q u e 
de s e r v i r do l iase a l ropar lo 
del año p r ó x i m o de I S ü l i á 
1 8 0 7 , | iaru q u e c a j a uno de los 
c o m p r e n d i d o s eu é l p u e d a e u l e -
r a r s e do las u t i l i dades q u e se lo 
l ian l i s u r a . l o y h a c e r las r e c i a -
m o c i o n e s que c r e a c e n v e u i c n ' t o s ; 
on la i n t e l i g e n c i a q u e pi isado d i -
d i o p lazo no s e r á n a t e n d i d a s las 
i q u e p r o d u z c a n j les p a r a r á p e r j u i -
' c ío . L e ó n 1 4 de Marzo de I S l i f i . 
— S i m ó n l 'e i 'c?. S ' . M i l l a n . 
Alca ld ía consl i tucional de 
Miüadeon 
Tt í rmi i i í i ' ios los I rnbnjos de la 
rce l i í i cac ion dul a m i l l a v a m i e n l o de 
calo A y u n l a m i o i i l o , bas» ituj r e -
par l i in ie i i lo do la cunt r i lmoicm 
U ' m i o r i a l q u e h.i do p r a c t i c a r s e 
par» el ;iño ecouót iuco de \ S i G G 
Í S 0 7 , su proviíMio ú lodus los it*r 
rytüt i iünles t o t t t r i b u y e n U s ül m i s 
mo, {]U(¡ :i | i ie i d o c u t n c u l o perj i ia 
TIÍH:CVÍI n\ púb l ico por el l é r n i i u o do 
8 díiis o.) la Secr¡ ! l ¡ i r ia de in 
corporac ión , t lespucs do lu ÍÜ.SIM -
cio:) de (üile a n u n c i o en ei B j l o i i a 
u l ic iu l do la prov i i ic i í i , para quo 
ios q u e s e criüiu agrav iados p r o -
seiiLiMísus r e c l a m a c i o n o s en ¡ ique 
l i a o í ic i i i » , pasados Icis cnaitü; s i n 
q u e lo v e i ü i q u t i í i , los p^r.'.rá el 
Álcah l i n conafHuclonal de 
Boca de ih ié rgano. 
D. Feriiandw Domiüiíiitix, Alcalde P r e - , 
sidente <it;l AjUiHumiento coosl i tu-
cional de Bouu de l luérgami etc. 
l l a g o s a b e r : A p r o b a d o por e l 
S r . GubaniHiJor de In p rov inc ia e l 
exped ien te ins t ru ido p a r a c o n s -
L i u i r u n a ca^u e s c u e l a en el p u e -
b l o , de S i o r o de este m u n i c i -
pio se pone en públ ica s u b a s U 
por l é n n i n o de c u a r e n U d i a s l a s 
o b r a s de construcción de d ic l ia 
c a s a e s c i i e l a , c u y o r e ñ í a l e l e m l t á 
lugar e l día ocho de A b r i l p r ó x i -
m o , n l a s dos de la t a r d e , en la 
s a l a c o n s i s t o r i a l ' d e os le A y u - i l a -
J i i i e n l o , ante el A l c a l d e c o u s l i l u -
c i o n a l , l íc 'gidor s i n d i c o y S e c r e t a -
rio de la corporac ión , y bajo e l 
p lano y c o n d i c i o n e s d c s i j i n a d a s a l 
efecto pur el Arqu i tec to p r o v i n -
c ia1 , q u e se h a l l a r á n d e m a n i l i e s -
to. L o q u e se a n u n c i a ai p ú b l i - o 
á l i a de q u e l legue á c o n o e i m i e n l o 
de las p e r s o n a s que gus ten i n l e r e -
Rursti e n d ieha s u b a s t a . B o c a de 
í luérgat i .ü 2 7 de Ft jbrero du I S G O . 
— F e r n a m l o D o m í n g u e z . — D e s u 
ó n l e n , P e d r o l i u m i n g u e z . S e c r e -
ta r io . 
Alcu ld iaconst i tuc iona l de 
Salomón J 
Para que )j janiii periciúl de es-te 
Aytiiiiinnifuto luiga con la (JCIJIIIÍI ¡inliutjia-
ctuii tu rt'cUtio;«:i'JU amiHuraiiiíeiiVo 
qtio ha do serv.r Jo luso al rcjiariimiemo 
Jo IÍI comiiLmcíOii loirilorijil di;! uñu tco-
nómíí'o de ISliü a l i ' - i l , su luce ÍUIJIT á 
toJpá ios vuemoá y f'ir siüros iuácrúos im 
«I recartiiuitjtuo ttol curriuiUij afín, q»c 
teiigiin que tl¡ir ¡ilt-i.-i ó Iwj.is, prostsulfíii sus 
n.-íijjtíCitVüS i'uliiciniius «unlVtniie lu ilis¡irí-
o tus (:iiL-til:tres ilo i l j d<\ Abiil do 18;íl 
y 19 ilt.-i pruiiio mus iJu iái i ' i , pues ¿e no 
voritÍr.jrla usí Uuuivo Jel tónmuo tlu l l i 
días ú üouur d-sde la ¡iiwrcioii ila csiü 
umiuciú til) el Bciletíu olioíal'dü l.i ¡novin-
ciu, les ¡iarür.'i ul iterjincio quo Imya luynr. 
Sdlomuu y Foltroio 17 do i6'ii> —Hl A l -
calde, MuTculino l'umundez.—V. A . IK L . 
J . V. , JJSÚ Bu'biionn, SccroUtrío. 
Alca id ía consti tucional de 
Canalr jas* 
Para q:io la Junta jjuriuial de osle 
AyuiiiíiinitíiKo l i a c o n l;i drliiil,-! anücipu-
ciuu la )'e:i¡íii;;icioii del ¡i/iiilljiumieiilo 
que lia do servir de U.\s\¡ al lojiiii lhuiuiiiú 
<lu lu coiunbiiüion inrriloriul ilni «fio cuo-
iiómico d--- 1'áG'i á 18 ¡7, su lucu ¡-aber ú 
iodo> los voc¡tn;s y for .íluros iiiiuriiuá en 
(¡1 ri.-piiniinierito dul^  corrienie año, que 
io:iyuii quu dar alias ó lüijoí, pn sittiiuu sus 
ivsp<;titi>.ns vilii:iü(U'á uoi'ÍOTine lu díspo-
IM ii h í liiuulaics de Iti de Abril d<i W M 
y I J ilt'i propio inenda líí ' i i-, pues do u» 
voiiticjrlo asi denlro del lúrmimo de I í i 
dius a c-julai" des lu IJ ¡íisoroi-ju du este 
anuncio un ul li\>StíUn ottmal de \a \mmu~ 
ciut los p.ir.trá el perjuicio M'i" haya inynr. 
üaiiDlrjus Fubrc-o ló do ' tBt i í i . -ü l A l -
calde. ¡'Vuucistru do Prado. 
di s á contar IJPÍIC la ín5cr;:*0!i do Püle 
uuuur.'u» o:i ei lí.d'-Itu o'.u;i¡d dulip^oVU'-
ri;i. les «m-ur;! «i (KMjii¡i;ÍU q.io li.iyit lu-'nr. 
Prii.iui-rov 17 do i'tíbriTO do 1 j ¡i>. — Jusó 
Calvo. 
per ju ic io á q u e h a y a l i m a r , c o n 
¿ h i a d o o n k2'> de F e b r e r o d c l y O í i , 
— S a l v a d o r B ü r u a i d u , 
Alcaldía const 'Uucwnal de 
P) aáoncy* 
P.ira que la Junta pericial do este 
Aynni.ittii'i.ito ba^a con la debida anlitdpa-
ción la r m i lie ación dul aiiiiliarainiomo 
que lia de servir do bíise al repjr(iinii>nto 
uo laeofiiriiiiicion lorriioriid dul arto-.x-Q-
mimico do fSü'j d lS' j7 , s¿ tuco 5'ilwr á 
Indos los veciims y furasieros insivitos en 
rl rop-iriintiemo d-l rorrieme año, qu» 
loit^an (pío d.tr ¡días i't bajn'», presonton BUS 
respuiMiVíis rtíla^iouit-i eu li'irm ; lo dispu-
\WM las yiroiilnii s de lü df! At.ril de trflil 
y ITi d<d pioi'.Líi iiH-s de tSt ' l , paos d» no 
Vcniiciivlo a?' J-'inro d-:! tórnmi'J de 13 
ÜH L O S J Ü Z í i A I K i S . 
D . Unfa" l Solfa Livl iann, ./«"S de p r i ' 
w nt imf' i iwvt esto vi l la de 
íli-ifí del Campo . 
Al S r . Gubenmdor c iv i l d a l a pro-
v i n c i a de León, hago saber hfillarnie 
ins l rnyendo CIUJSH cn'nnnal de oficio 
cun mol ivo de l:i evasión 6 t'iigft del 
coiifíiiiulü en esio destücumento punal 
JIIHU Franciáco Argnnt isSanchez , n n -
•lurul duSeüruin, provincin da Cáce-
res , nveeindiido eo A l v a de T u n m ' s , 
hi jo de F r a n c i s c u y dü Teres:! r de HO 
años de «dud , est;uUi cnsado, de ot i -
c io cesteru, s u e^tatnm c inco piéá 
du.-a piily^titid; en el d ia c inco del 
ac tua l , en la cual p_r prav idsuc ia d«í 
este dia tengo neord.ub d i r i g i r á 
V . S . el prtitíüiitrt por el que dtr parta 
de S . M. la Reina (Q. U. (>.) U 
exhorto y requiero y de la iniu la 
ruego y tíncar^'O que tan tue^o como 
le Vtíciba, se d i j jne dÍSp(.n«r su i n m a -
dinta iusi ircion eu el Buletin oficiaí de 
la p rov inc ia , y ordeuai' á los A e l i -
des de lus pueblos da l a minina y 
pueistosde la Guard ia c i v i l , pnic^dai i 
con el m a y o r celo y ac t iv idad á 
praclicí ir las dilig'eucius eu b u ? c a dtíl 
fugado en sus respectivas üemarca-
cíoues. con el propósito de eou¡se^ruir 
tfu cviptura; cim e n c a r g o , de que u in ' . 
pronto coioo este l leguen ú ubleutíi* 
le reiintHn eou las s e g u r i d a L ' s uece-
s a r i a s á disposición de este J u z g a d o ; 
pues en hacerlo V . S. a s i v y en de-
volverme tísle diligeiieiado ó en otro 
Caso dnrme aviso de haber eí 'eelua-
tlo lo q-je pretendo, administrara, 
recta j u s t i c i a y y o á lo propio me 
otVfizco s iempre que los SUYOS ven. 
Medina del Campo Murzo 9 de ISÜti 
— ILifaelSülts L iébana . - -Pascua l ( j a r -
c i a Veces. 
L i c . D- ftirgo Francisco Humos. Juez 
dv pr imeva iiistanciu de tstti v i l la de 
M u r i a s tk' Paredvs ly su part ido. 
E u ciiüipli iniento de lo prevenido 
en Ueaí ór iUn dv: 2 i de Febrero de 
es leaño, comunicada por lu Direecio.i 
genui-nl del I b ^ i s t r o de la Prnpwdad , 
\\M¿U s a b f r i toda c l a s s de per-
sonas part iculares y corporaciones de 
e:ito partido jud ie ia l , en c u y o poder 
pxistan archivos de protocolos, de 
que no hubiesen dudo cuenta ai J u z -
gado en cumpl imiento de la Rea l O r -
den dü2a d e O s t u b r e de 18ú>. que ( 
ántes del 31 dtíl mes actual remit-m ' 
a l mismo Juzgado una reU-.cion de 
los que conserven; apiM-cibidos, da 
que no lo Imoiendo seconsiderarA c a -
ducado ei derecho de que trata la 
segunda de las disposicioues t runs i -
tm-iíis d'¡ la ley de! Notar i tdo, L ) que. 
se aoiuic ia eu el perióilico oficial UÜ 
la provincia para que llegue á c unj-
cimiento de todos Murías de ¡'¿.rud :.^  
íl do Mui-zo dü IS 'J 'J . — Diego F i -un-
c isco Ua inos . 
E l Licenciatto O . F f o m i a a Pérez 
/ l ift /n, iuphnte tlel Juz'jndu de paz 
dti As lorya , por el presenti- viticlo. 
Hayo saber: que vi\ este Jtijuado su 
h-.i seginiln juicio verbal á insbuicia \U 
Anqcl Keniande/, vecino del (iansn, comí) 
opoítf.rudede llmjuu l 'ert 'Z, VI'I;UUHUH.'S-
l i tciu. lad, conl ra lVdio Marliui1/. y José 
I'osada VL-CÍUUÍ de It iegude la Vega, e n 
cuyojuic iu se dicló en n'biddh de los 
deinandadn.s la s'.iiileiicia q:ie dice asi : 
Senlencia — \ Í ' . \ la c iu iad d-: A s l u r -
pa a fjuiuce de l'übrero de mil ocho-
eieuloá s-jseiila v seis, el Licenciado Do n 
Flcjrantio Poroz RÍOÍO, snplcnludcl Juz -
giulo de puz ile la misma uu el espe-
dieiile lie juicio verl}¡ii proinovitlu por 
Angel l'ernamlez. vecino del Ganso, co-
mo apniliTailo ile Hoque Pérez de esla 
vccmdail, cnDlrit Pedio Mai l inezy José 
PosiiiU, vecinasd« Uieso de l>> Vega , 
subre pai;o de cuatioeienlos cuai'enta 
y dos reales, por anle mi Seerelario 
dii.'o. 
Residlando, ijne Angel Fernandez 
présenlo demanda en reelam.cion de 
cunlrooiimlos cuarni la y dos rs . que 
debían Pedro M.irlinrz y .losé Posada 
¡i su poder.-lanle UJI|UO Pérez. 
Uosullauilo, ((lie eitados y emplaza-
dos en fornu los demandados no coni-
pareeierou áconU'.slar á la deiiumld (luis 
se les k b i a iiilei'pui.slo. 
Coiisideiaudo, que el demandante 
liizo piesenlaeion de una obligación 
simple, l innada por los demandados en ¡ 
la i|Ue se estipuló la devolución de. la 
caotida.l prestada parn el dia i|uince de 
Agosto del año pasado de mil ocho-
cientos sísenla y chico, v en esta 
ciudad. 
Considenwdo. que lu no compare-
cencia de los ilomandudos, hace presu-
mir la legitimidad de la deuda recia-
mailu, 
Visloslosart . 1 ,173, 1,183, y 1,190 
de la ley d e E ijuiciamionlo civil". 
Fal lo, que deb í de condenar y con-
deno á Pedro Martinez y Jo.-é Posada, 
á que en e.l lérmino de tercero dia de 
notifieada (jue les sea esta sentencia, 
paguen á Angel Fermiudez, la cantidad 
de cuatrocientos cuarenta ydos realess 
que les redaman con todas las costes 
causadas y que se causaren. 
¡Voliliquese esta sentencia en los E s -
trados del Juzgado, publicándola por 
medio del Holetin olicial y de los upor-
titnos edielosqiiü se lijarán al público, 
á cuyo efecto se dirigirán las comlu-
ceutes cumuni'.aciutuM,' púas por esta 
mi sentencia definitivamente pizcando, 
asi lo promiuelii, máudo y 'tirrao, dé 
que cerlillco.—[•'lorcnciu Pérez iliogo. 
—Ildefonso Arroyo. 
Lotine se publica en rebeldía de P e -
dro Marliusz y José Posada en cum-
|dimieiilo do lo prevenido para estos 
juicios en la ley de 1!. C . Aitorga á 
diez y uuave de Febrero de mil uubo-
cientossjsenla ,v seis .—Florencio Pérez 
Riego — P , rf. J l , Ildefonso Arroyo de 
Arroyo, Secretado. 
KS-
I ) . .Vmmcl Durante. J te: ile ¡ m : de es-
to dislr i lu Je J o a n . 
Por el pres-íiilo edicto hago sabor: 
que en este Juzgado se ha segúídnjuicio 
verbal celebnulo en diciembre del que 
ligo a instancia de Salurio (¡arcia y 
Omina, n p ' r l m d o de l ) . M.ilias C a s l r o , 
ambos vecino» de la villa do Subiigun, 
conlra Jaciidu (iutierrez, vecino de So-
lillo.y Juan Delgado, vecino de Joara 
sobre pago de trescientos di.ee rs. cuvo 
juicio se hizo en rebeldía do los 
deiminilailos, y la senlei'ida es la s¡-
, (rirenle: 
¡¿.•uíencia.—En el piicblo de Uiose-
i iai l lo, del dis'i ito de Joara á veinte 
iliu* del nies de Febrero de mil oi.ho • 
c-kuilos seseóla y seis Ul señor U. 5[,i-
nili'l " i irante, Juez (le pazde eslo dis-
lrilu de Joara, en los aillos de juicio 
verbal provocado por Salario ' ¡arcia 
y (¡míos, vecino de la Villa de Salia-
g i l » , y apoderado de I). Matías Üasiio, 
vecino de dirlia villa, contra Jaciido (lu • 
l i c i i c z . vecino de. Sotillu. y Juan ll,d-
gado vecino de Joara, y e.-dos cu i vb.'l-
dia por no lulier comparecido upesar 
debaber sido rilados cmio resulta del 
espsuiei.te y par ante mi el Secretario 
di jo: 
lies-JÜaiido, que el lieiuandanlc exige 
í los úeüiaiiüa'.l'JS la canlid'id du tres-
cienlos lloco rs . que son en deber á su 
principal segun obligación lia presentado 
en este ju ic io . | 
Resnilaiido, que los demandados no 
han comparecido en el dia y bora so- 1 
ñaladus para el juicio. | 
Resultando, que aliebrado el juicio 
en su rebeldía el demandante probó 
cumplidamente la demanda segun r e -
sulta de la prueba docuinenUil que lia 
kecbo y obra unida á estos autos. 
Consideramlo, que es justa ta petición 
del demandante. 
Vistos los artículos 1.173 de la ley 
de e-juiciamieiito c iv i l . 
Fal lo, que debodecondenar y con -
deno á los deinanJados 'Jacinto ( ¡u l ie r -
roz y Juan Delgado a que paguo» los 
espresados trescientos doce r s . s i n o j u * -
lilican buber entregado a cuenta de d i -
cha cantidiid alguna partida que se ios 
pueda rebajar de los espresados tres-
cientos doce rs . y ademas les coodeiio á 
que paguen lo los los gastos (le este e s -
pediente denlro del término de quinlo 
día, y por esta mi sentencia deliuiiiva-
meid'e Juzgando qna senoli l ieani en los 
estrados del J.izgudo con anvgio al 
articulo 1,190 de lu ley, y en el l iulelm 
olicial de esla provincia a cuyo efecto se 
lijan los oportunos edictos y se arregle 
la conveuieule diligencia, y se dirijan 
las comuuícacioui's conducentes, deliui-
livamente, asi lo pronuncio inaiido y 
llrmo da que yo el Secretario certilíco, 
Manuel Durante. 
C u y a scnlencia ha sido noli tienda en 
estrados y publicada por ediclos lijados 
en las puertas del Juzgado, y p á r a l o s 
demás efectos provenidos, firmo el pré-
senle en Itioscqidno ú veinle días del 
mes de Febrero de l S 5 ! i , Juan Pérez. 
E l Dr . D . Felipe Rivera. Juez de 
p r imera instancia del pa r t i do 
j u d i c i a l de Cangas de Oii is. 
l l a g o s a l i d ' ni púb l ico : flu,: en 
este J u z g a d o i lúpr i ine i n i n s l a i i c i n s o 
propuso dci i i i i iul i i on l i i i a i ia i.'o ma-
y o r c u a n t í a por U . T o m á s LUibe t 
y c o m p i f i e ros , c o n l r a I ) . J u a n D e -
m e s , <m rec lamac ión de veinte y 
c i n c o mi l c i n c u e n t a y c i n c o r s . no-
venta y t res cén t imos t|tia so les e s -
tán a d e u d a n d o , danos y por ju ic ius 
c a u s a d o s por el re t raso e n el pago , 
en c o y a v i r tud con e s l a fecha r e -
c a y ó ul auto que entre otros p a r l i -
c u l a i o a s o l l a l l a ul s i g u i a n l u : A u t o ; 
.por ¡Hlurpuestu la p r c s u n l e dem i n -
da con los ( l o c u u i e n t u s . ¡no la 
a c o m p a ñ a n , t e a d m i t e c u a n t o li.i 
l u g a r en d o r e c l i o , y d o e l l u s e c o n -
í íerc t ras lado ó I ) . J u a n D e m o s , á 
i|ui(!ii s e e m p l a z a p a r a i j i i o ul t é r -
mino do n u e v e u ias c o m p a r e z c a 
á con tes ta r la proct ieámlose es la d í -
l ig . 'nc ia por medio de edict i s q u e 
so i n s e r t a r á n en el C o l e l i n o l ic ia l 
do es ta prov inc ia y di; la de L o o n , 
y l i j a rán en los si t ios públ icos do 
esta v i l l a . 
Y ó lio de i|'io s e inser te este 
a n u n c i o en e| ü i l e t í n oíicíal d e e s a 
p r o v i n c i a , c i tando y e i i i p l a z a m l o 
al I ) . J u a n D e m o s , para (¡ue ul 
t é r m i n o de niji-ve u i a s , se p r e s e n le 
c:i este j u / . g u d o á cu:: tesl ir ( l i d i a 
i l e m a í n l a , l ibro el prosc i i le y i l e s u 
inserción m e g o á V . S . m e do 
parto para q m ; conste en el p le i to 
i de! p a r t i c u l a r . 
D a d o en la v i l la do C a n g a s 
i l o O o i s y M a r z o s iete di . -mil o d i o » 
c i e n t o s sosei i ln v s o i s . — F e l i p o 
R i v o r o . — V . í ) . A . — l ' o r s u 
n iandi ido , ( ¡ u i l l e r m o G o n z á l e z . 
ue LASonciNAS m: UESAUOUIIZ.VCION. 
COMISION P U I N C I P A L 
DE VENTAS UE BIEHKS NACIONALES 
HE LA l'IIOVINCI.l. 
Relación de lus ti l j i r l m n i m i c s eJiao -
didus por lu Jtíittu s i ip i - rhr de Ven-
t.is en scsioit de í í l de Etiero ú l -
timo. 
tíüv.iTE DEI. 23 DE Dic iE i insu . 
¿'sciibuniii de Vullin s . 
N á m . i i . io í ) de id . Una heredad en 
Rabanal Vieja, de su Rectoría, rema-
tada por D. Fernando Eurnamlc i , en 
1.1 lid escudos 
Núm. 379 de id. Una bodega en W 
HulVanca, de la hermandad de la T r i n i -
dad, rcuiutada por D. Ilafaei del Pozo 
en ÜOO. 
Nuin. 4 i .o8 ' j de id. U.ia heredad en 
Vi l la r no Oiero. de so lubrica, remata-
da por U. Lu is Illanco, en UOCl. 
sVnn. de id . Otra i d . en Sé-
samo de su fabrica rematada por el üiis-
niíi. en 431). 
iNi'nii. Í 4 . 3 9 2 de id. Otra id. en Quí -
rós y San Pedro de Üderos, de la co-
fradía de S . ¡toque de Villabiiena, re-
matada por D. Froílán Alonso, en 
olí). 
Síira. 2 .289 de id. Un prado término 
du Villabuena de s u labi ica, rematado 
por el iiiismo, en 411) 
Núm. 2 .287 de í l . Uea huerta en 
Viillililie de Ar r iba , de su rectoría r e -
matada por I) . Ignaciotionzalez en 33l j . 
¡Siiiu. 44.3311 de i d . Uaa heredad en 
Sénau.n y Yailelinolledo de la cofradía 
de Animas, rematada por D. Luis i l lan-
co en 1.3(10. 
Núin. 2.231 de id. Otra i d . en Neru-
yola, de ta fabrica de su iglesia, rema-
tada por D. Bernardo Fernaudei en 
170 
í iúin. 41.379 de id. Oirá id. en id. 
de la colVadia de Animas, reinalada por 
el ni sino en 101 230 
¡Niun 2.293 de id. Ol ra id. en id. 
del con veuln de (larracedo rematada por 
ti. José Cavbüllo en 2 0 0 . 
Piiiin. 41.383 de id, Otra id. en Ve-
ga Espmareda -Ji! las colradias de San 
Antonio, ¿anta Ana y Nuestra Sefluva, 
remanida par D. tiabriel Torteiro en 
m 200. 
N ú m 2.291 do id. Ol ra ¡d. en N a -
raynla dei convento de San Agnstiu de 
Piinfei rad,! reniatadj por 1). Juan -Me-
iiciidez en l.S 300 
Xá.n. 11.370 de id. Olra id. en Ma-
ga/, de Abajo de sus fabrica y rectoría, 
rematada por D. Juan llabanillo en 700 . 
JiÚlO. 4 4 . 3 * 5 de id. Otra i'1, en la 
Valg-ouia de sil Rectoría rematada por 
D. Joanuiii l-opez en 4.300. 
Xú'm. 11.371 da id. Otra ¡d. en 
Herbededo de su fábrica, rematada por 
1). l'raueiseo l l ivera en 1 . 8 Í 0 . 
Núm. 2.248 de id. Utra id . enCam-
ponaraya de su fábrica, rematada por 
u, Fernando Larei loen iiii 23^ . 
N j - n . 41 .302 de id. Oirá ¡d. en 
Ruileláii de su fabrica reuiiitada por 
llou Manuel Neira en 101 2 3 0 . 
N ú m . 2.2.í!¡ de id, Otra id. un Cam-
ponarava de su f'il-jríca, rematada por 
l) . Lnieiizo Saaeliez en 90. 
Ki im. 2.229 de id. Otra id. en Caín-
pelo, de su fábrica y Uecloria. remata-
da por 1). Froilan Alonso en 91), 
Knin . 44.a'di de id. Olra id en S a n -
cedo sus fabrica y fteduria. rematada 
1). Attlonin Cabero m SoO. 
Nii.n. 41 382 de ¡d. Otra id. eo C u e -
lo, de su fabrica, reinaliida por L'ou 
Dionisio (ionzalez en 1 7 3 0 . 
Núm. 41.387 (.'eid Olra id . en S a -
Juliau do Valcaice, de su l lecloria, ra 
matada por ü.Francisco Xuiirzon 3 .100. 
Núm 44.388 de id. Un í huerta cu 
Villafranca de la Rectoría de San iNiro 
las. rematadii por 1). .losé,Valle en 610 
Ni'iut. 2 a í l de id. Un solo en id ' 
del conventii de la Anunciada, remala-
do por 1). Manuel l luiz. en 130. 
fi i iui. 41 .470 de id. Una viña en ¡d . , 
del convento de la Concepción, remata-
da por U. Riii|ilu Jliirtine/. en t'OO. 
N'úiu 44 439 de id, lina heredad lér-
niiiins de Miilneiiga y ll.ibanal, de la lá-
hrica de siiiiglrsia, rema tuda por Ü.San-
tiago del Palacio, cu 1.003. 
ItnsiATK nnr, Ili ñu JUMO OF. 1 8 0 1 , 8 HE 
OcriUlllH V 27 ÍK NOVIEIIURE ULTIMOS. 
Eseríbaiiia de H i é ú i p . 
N ú m . 13 ¡ 8 1 del ¡iiveiilar'io. Una he-
redad (lid Cabildo eclesiástico de ( i ra -
jal , ivniatada por D. Pudro Fernandez 
en 1.000. 
Núm. 13.092 de id. Una tierra en 
Fresno de la Vog'a, de la cofradia de 
San « igual , rematada por 1). Manuel 
I'ernandez en 3 0 . 
Núm. 44 130 de id . Una heredad en 
Santo lomas de las Ol las, de la Concep-
ción de Ponferrada, rematada por Don 
Cecilio Martínez en 1.002 
N ú m . 2.038 de id. Otra id en S a n 
Miguel de las Uuefias, do su convento 
renialada por I) . .Manuel Alvarezcn 20() 
N ú m . 1.321 do id. Otra id. en Vi l la -
garcía de la Vega, de su Ihctor ia , re-
matada por D Angel Moran en 2 3 1 . 
Nuin, 4 4 . 3 Ü (le id. Otra ¡d. en Vil lar 
de Ciervos, y Va ldenmzanas . de s u 
Rectoría, rematada por 1). José Cresn» 
en 83 i . 
-Núm. 377 do id. Una c isn lonja en 
esta ciudad, de la cnmunídail del Sába-
do, rematada por D. Antonio Pozo cii 
o.010 
REMATE DEL 17 DE Ocruiini: ( jun io . 
Eser ibama de ü . E t i r i q i c P . ü i e ; . 
N ú m . 43.101 de ¡d. Un prado eii 
Lorenzani do las Itecoietas de osla 
ciudad,.rematado por 1), José Solo (t i-
co en 410. 
REMATELE!. 13 DE MAÜZO HE 1805. 
¿'• critiaiiia de Quijano. 
N ú m . 2,209 del ¡iiveutario. Un plan-
tío en S . Cíbrian dé Ai-dun, de sus 
propios, remaladó por D. Juan del Bar -
rio en 3 a . 
Núni . 8,211 do id. Otro id. en id . 
de id . , rcmalado por el mismo en 3 3 . 
REMATE IIEÍ. 2 DE EXEUO BB 1S58. 
Eser ibania de VaUiims. 
Núm. 50 del inventario. Una casa-c o 
nicuria cil lá ciudad do Aslorga de s 
cabildo Catedral, ccinataü-i pav' IS. iV 
Fidalgoen 3!)ü. 
L o que seaiiuneía al públici par 
á ¡os iiileresados conviniese ven l ic i 
el pago sin esperar la iiolilicacion ju 
diclal. León 20 de Febrero dé l i j l ) 
¡ = l ¡ ¡ca ido. \ fo ia Varona, 
t i, ,^ 11 
\ I tc lac ia i de las a l jml ieneioHcs t ipeJ i 
i Í/ÍIS por l a Jutilii Superior i¡> Ven-
\ tus en sesión de 15 del corrie.-dz 
mes. 
UEKATI: DEL 13 us Excao DE 1833 . 
Jíscribama de .1). Eliodaro de las Va-
l l inas. 
Núm. 11 .313 del inventario, Ui-.i 
horedad en Aslorga, del cabildo C i te 
dral de la misma ciudad, rematada por 
I). (¡erónímo Criado para ceder en 
11,810 escudos. 
l l D i m DEI, 3 I>E SnriEVBas i u m x 
yísci-iáuuia da /íncimidíi • 
Núm 44.017 del inventario. Una I n -
redad en Trabajo del Cerecedo, del c a -






i b por I ) . Pürfeclo Sart l icz por sorico 
en X í)í)í m. 
Lo que .su anuncia al público para 
su **• nudmienlo, v ÍI tin ilü que lus 
inU'i'esxIns puedan verificar el pugo 
.«i mi nitieivii ('.«[ii'nir la nolilicucton 
jiitliciiil. heon 27 do Enero de 18CJÜ.=: 
l i ir i i idn .Mma Varona. 
A N U N C I O S O K I C I A L K ^ 
G u a r d i a c io: l 10." tercio* ¿con. • 
VJ día 7 ' lü! p róx imo m o s 
ílt> Ai>i'il t lc luf ián v e n d e r l e en p u -
l i l i tu s u b n M n I r i 's f í iba l lns de t i c 
í r e l i o i j i ie lUMif el K s i U í u l i o n del 
( íé í - i ino l i - c i o de l;i ( ¡uurd in c i v i l . 
L ¡ .s (ifjMji-.as i jui ' deseen c o n i -
l iü t r i i -s s r l i í i l l in jui ;i los d o c e dn 
í i ictui di» (MI la CHSÍI - IMWII ' I i!e 
o t n cin<i¡id, dondt; un von í ica rá l;i 
TIMUÍI.IH'OII 13 de A b r i l de 1800. 
•—151 CfUi íu ldut iU} , l^edro O u ' i i i 
c e r o v Pw'rt'Z. 
Universidad i i t m t f i a de Oviedo. 
Direccinn geneml de instrnecion 
juVitlU-,».—Niígoc'nulo de S. * ensefutn-
7 .n.—Ah'.nciü lü^Ltín vacantes «n los 
i'i^til-iitosíoüíile.sdu 2 1 tíust'rmn/u du la 
Córuito y Moiifurte, HÍI til primen) m m 
dü U¡i CiUtMlras i\e L-itin y castellHiiüt 
tiotm!,! cutí ul .suífído de oclmcienlus 
tíacndus y en el pt'gumío las don du 
la m i s m a íiáifrnatura cun el de fíOO 
escmlüí ñnnnl'ís ctidn mía , las cuale.-í 
l l i i» do jii'üvettvse por ODOSÍCÍMI, cfimo 
ln-oftcriU* «il nrtículf» ¿OS de la ley do 
¡) tío rif titMiibre de 1^57 L o s v g e r c i -
VÁQÁ «t; Viívifiürt.án en la Ihnver .s idad 
(íe riaiiiíüfi'o dn la f inna pr^venidu en 
v:l l itnio st '^un.lu fluí rejílninunlo de 
3." de .Mayo de ]8tt-l. J'iirn ser admi-
ti-ííi á 1,. «posicÍDii se neceüitn: 
I. * Ser íi-spíificl. 
'í.1" IV.uer ¿ i i; Ti os tie ediid. 
3." Unber uJKsú'i vado una conducto 
-i " tírp bfcii i l lur en la facnllad de 
filui-ofí» y letras, ó tener ulgmuv dft 
loá !.;tiilí^ fjne liabilitabun antes dii la 
•nh'niicíteiüu de la ley de estudios dü 
'l8b7 para hacer oposición á cátedras 
Uü <:)fhü íisiícnntufu, 
J^tis í i íp i fan les presentfirán en es-
ÍH [ür^cciim general sus solicitudes 
duCüüvtuitHdüS en el término improro* 
fr:ibli» de dos meses, á contar desde 
la pnbliCücion de este anuncio en ln 
O.ucota; y acoinpjifiaráii a e i k s el 
dUütir-i'i do f¡iie tr^ta el p á r r a f í 4 . ' 
dyl a r t x u i o 8." dol mismo re^laoieato 
s..bre el tenia sijruíenle quehn señ'i-
i:ido e-I ¡i'íal Consejo de iustruccioi i 
} ú'nilc-d.— Kxámen comparat ivo ¿o 
VI L' <:\ «do dü l»s proposiciones en 
f ii-;t';llmio v la t in .—Madr id 13 de 
VthcwQ do LSÍKÍ,—121 Oirector gene-
i-nl, Aíaijuej a i l v e l a , — K s cop ia , - r -K l 
I t o c í o r , jacobo Ol leta. 
Dirección g-tiuerrtl do instrucción 
r . / i l . i ic - i ,— KH¿ociado de Ui i ivers ída-
í'i.' — A n n n c i o . — H a -vacado en lu 
•-.:;ilvMsi(ia.l l i terar ia de S a n tingo 
J;i€fi¡<ídrtt de iustítucicnes de de re-
d io ''üisdnico, eorvespnnilieimi I'J la 
ÍMíulUid de derecho, si»efíÍon de de-
j'ccliü civil y canónico, ÍJU« corres* 
poode proveer por concurso .— Lo 
(¡us >e a n u u c U pura los efectos del 
tu'l. 4-1 (h:.\ lífrlii i i ieiít ') dn 1." de 
5}.-.yv dy m i P u d r i d 15 de F i b r e -
10 de IHCii — lál l ) i r i : t r. ^o.n»*n:|, 
íiTíinual oilvidfi.— E s copia.— l^ í IÍLC-
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A D M I X I S T D A C t O N PnSNXIPAL 
C O N C L U Y E E L I T I X E M I O 
Ü E S I Í H A L . 
/ . i s l a a l f u M i e a <te los i l i f c m t r s p i m -
íos ser idos¡soi las fíttnis délos Ov-
gti'S c o r m i s fnmcvsfs que se meu-
cionni en la seguiidu colu utia de este 
c m t l r o . 
Ailcm 
Ainccio 
Ak'saiidriíi . . . . 
.Alcxillltlrola. . , . 
As|iiiiwull 
B.,liia 





BUenus-Aii'ts. . . . 
Liilcil la 
'^¡ilvi . . . . 
Cubii-HailiaiiO . . . 
Cuyi'ua 
t liaiiili'niiijior, . . . 
C m l a - V w x l ü u . . . 
Uiiisliiiitiiiii|)>a. . . 
Dardaiii'ldá. . . , 
Di'nii'iaii 
Duilvri'S 
E l l ' i rm. . . . . 
I'tiiianiliiicd. . . . 
l'ori-ite-t'miico. . . 
••iilalz. . . . . . 
(iiilipuli 
lio: ra 
Uctbaiia. . , . . 
Uiiiiji-Kong. . . . 
IWaila, , ' . . . . 
llu-liiMi.sse 
lncbiili 
h t t , 
.I.iiuaita 
üi'i-asumle 
La tiimtia. . . . 
L a Jicuniun. . , . 








AIKÜXIIW. . . . . 
¡lli'tdin 
NÍÍIIIIII'Í:. , 
Ni:\v-York . . . . 
l 'alunnu 
l'oMilü-á l'ilro. . . . 
I'omlidiory. . . . 
I'url u f -á iu in . . . . 
l'urlo-'i'íiiTiíS. . . . 
['lopriatio 
r i ioi ld- l l ici i . . . . 
l'mila Jo ( jales. . . 
liadas 
liio JaiiLM-'O. . , . 
Saigoii 
S ia . L a t í a . . . . 
Pía. Malla. . . . 
S l'i'ihu 
San Thotua». • • • 
S . Yioiaile (Lab) VITIIP) 
S. Vicvule ^Auliilu.s). . 
Siiloinra 





S m i f i m 
Prl ina 
^nrimiin 
S v i a . . . . . . 
TunipinJ 
Tri l j izoinla. . • . 
Tr ípui i . . . . . . 
l l - 1 f . 
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T u It-Jia. . . 
Y. -raa. . 
V c r a m i z . 
í i ikdi iama. 
N O T A . 
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Las iiúmcros que sn rcl'utren i> c.nla 
ua» di' las punlus mmcitmailos curri 's-
piiniliMi á los ile la S'-irmiila colunina ilu 
«sil" vumlru, y ilan a «nunciir las ilife-
rcnles vías pin1 i|iie pueJe dirij^irsu la 
tunesiiuaiWucia. 
— 
n i r m i n n gmipial ile inslnicrimi 
púlilic-a —Ni'pii' iailii ,—-Anuiicio. - S a 
halla vacnnltt v« la l'iicullail ilti l )ere-
flio. succión ile Di'ii'chu civil y canii -
iHiii ilosile 18 IU; Eiu-™ úl l tnw, por 
jiiliilaciun ile I) Dninin^K Ciinés, qua 
la tiljlüiiia, una catagoria ile aícims» 
la cual lia ilc pmveeise par nincursu, 
eulre Ins caU'iInUiens de i'nlr.idn ile la 
inisma lacullail y seoci n que reuaaii 
iascircii iKlaiK'ias presci i las par las tl is-
piisicianes viaenles. Un el tenninn Uü 
un mes. a cuular desde lu publicannn del 
presenil! anuuciuen la (JiTuta de Mn-' 
(Iriil, reniitinm losasnkaiires s i n ' s o l í -
üiíuiles dueuiiieiitailas áesla Diieceiun 
neneral (wr umducto de los rectores í e 
la í Unii'ersidades respeclivas. Madiid 
l a de Kebiero de t 8 0 B . = E I O i iw l i . r 
pnnerl, Manuel S i l v e l a . = E s c o p i a . = : E l 
l leclur , Jacobu Ollela. 
[ i i s l r i i o U n i r m i l a r i o ¡te Oviedo. 
I'llUVI.NCLl 111 LEON. 
De conformidad á lo dispurslo en la 
Real orden de 10 de Agosto de 1858, se 
anuncia vacante la escuela de párvulos 
de L on, dolada con orhucleulus e s c u -
ilós anuales, y casa liabitacion para el 
prüfesnt- y su familia, la cual lia de . 
proveerse por oposición on la Ibnna cs-
lableeida f u i l'a llcal oiden de 11 do 
Enero 1853. 
Los aspiranles debe» reunir las cir -
cniistantias s iguini les: buena concillóla . 
mural y religius»; liaber tumplitl» veinl i -
cualrouños, ser casado, y bailarse en 
dis|idsici(>ii de cgercui' el cargo de maes-
Ira ó ayudanlela esposa ú o)ra niuger 
de la Cuñilia. y estar dispuíslo a pro-
bar su sulioiencia para la ilirecciou de 
esla clase de escuelas, y en las n í a -
lefias de enseñanza elenienlal. 
Lns egereicuis do o]insii¡iun londrím 
luRar en León, después de Irsscurido 
un mes desde la pulitieuetun Ue esle 
amiiicio en el llolelin oücial de la m i s -
ma provincia. Tres dias |ioi' Ui menos 
wánlts de i-oncliiir diciio plaíu. los asp i -
ranles deberán prescnlur sus soliciludes 
a la juula provincial de inslrmciun p ü -
hlica aconipañadiis de la relación doeu-
inenlada do sus mérilns y rervieios y !,i 
ccrüücncioD do sn buena cuiiduela. 
Oviedo 2 de .-.avzu de ISGñ = E I Vico-
lleldor, Fi'aacisco Kornandez Caí din. 
A N Ü Í i C W S P A U T I C U L Á I I E S . . 
E n los dias dns y tres iie ^ I a y o 
prex imo Pe arr ienda l.-i l ierreri i i n u e v a 
tdt'i en S . Pedro de Or r ios . A y u n t a -
mieuto ue Cuuré l , en la jn-uviueis de 
Lotro, con todos sus útiles necesar ios, 
los montes, prados, l i u e r i i i s y t re in ta 
y cuatro f.iiie{ras de ceiitetio que ftllí 
se c e b r u n , y todo pertenece ai sefior 
Coüde de Campurnanes. 
L n s pt-oposieioue.-, para el remate 
se ndmuen en los esia-esmios (lias e n 
Cacnbdlos del Bjerxu ¡.or el ad inmis -
trador qnw iiilí tiene dícbo Oonde* 
n arreirlo id plit-ij',, d.: condic ione* 




Irap. y ¡ilografni de J o s j ü . !te.!üiiiii>. 
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